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MiedQ) es una perturbación angu.sttiosa del ánimo, anfre un peljj-
grm real ()) imaginari.m, que afectta a la menite Yv ttambién. al cuer-po
de la persona que Leopadece. La frase "mor Ln de miedm" siJgn:ifiJca
itener un grarr "tremor par recelo; de alguna advar-aíid ad Q) paLí.gm»,
Perro hay¡r personas que mueren realiIllLenite, que fallecen de miedm.
fueran lcm israel:iitas, dur-anne La Gu:erra del Gw1.JfG.>,l!crn que
pu.dieran o:h.servar esite f'errémemuen, um Oenitrro Méd:L.cClJc er-oanco 8:-'
Tel Avi v. Cuarrdco empezaran a caer la::s ccrheites Scwi. que Jianz aha,
Drak , (que, por cieritro rrí.ngunr» de e.Ll.o.s diJÓJen, b.Lanceom:LJddtar aJJ.-
gunco) , lOE méd í.cua pudieran CaIIllpXó:h:ar que ell númerm de pac í.errtre s
que .i.ngr-eaaban. aque j ado:s de fulfaz.ritm de miocard:Lm agudr», Yr sws
fallecimienUilE enlnuchas casas, i;triJpl!iJcahan' ell rrQmerm nurmaill de
los ingresa::s y¡ fallec:úl:D..ien:iIDE dell CerrtrrcoMéd.i.cru. Y qu.í.em d.íio.em-
fari1a:E, puede entenderse,en; el! llenguaje de lGS méd:ico.s, qu,e e11
mismo crecimdienitm de iJngresa::s Yr f'alllieciJmd.J.en:tto:.s;:en un, tril:plJe de
Leonormal, se d:ilÓJen:ttre llo.:s fult:ernadcrs par 11rGIDlba:s:iiscGrcmar:]¡a-.
Aunque Lees Scu.ds m» cay/Bran cerca del Centtrm Méd:iicmrrí, cer-cas
de las vi vi.endas de liG:s afecitada..s Y{ de ].JQ..8 f Lec íidae , pu:es
casas Yf el ha..sp:iLitalLeBitaham en, el! m:i.J..sm¡mbar-r nco, si pud.íian ver de s-
de a.lil.I, el hu..mm de al,gún :hncendiJ:D Yr escuchar el rrua.dcode lIas ex
plosianes. Si el! mdiedo, puede mai:tar. El.. que J..¡Q) swfre i11Leneun aUr-
men~de la presión_ ariterial!, segrega excesiva adrenalina~ se ace-
leera el puíl sco dramái:iicamenite, Yí1 estro conduce al] :hnfar1tm a)ja
trrombn aí.a. Peco, pasados se:L..s Q) s Le tre d:Las, yr aunque el.. peJJigrm
corrtrí.núaba , loas afec:1:tadcrs dejaran de d:L.sparar BID ilngresQ) eILl!
Centro)' y'r las mueri:tes di.sm:Ln~ron. A ito:d se acasilumhra une,
